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肯定 否定 合計 肯定 否定 合計
１．子どものことについて毎日配偶者と話している 91.7 8.3 217（100.0） 93.8 6.2 256（100.0） ns
２．子ども以外のことについて配偶者と毎日話している 84.3 15.7 216（100.0） 83.5 16.5 254（100.0） ns
３．あなたは配偶者に必要とされている 93.0 7.0 213（100.0） 95.3 4.7 255（100.0） ns
４．配偶者から感謝の言葉をかけてもらっている 66.7 33.3 216（100.0） 68.4 31.6 256（100.0） ns
５．配偶者からの感謝について満足している 76.9 23.1 216（100.0） 66.1 33.9 257（100.0） **
６．夫婦関係全般について満足している 87.5 12.5 216（100.0） 82.9 17.1 257（100.0） ns



















































育児経験前 現在 変化数 育児経験前 現在 変化数
経営者・役員 10（4.6） 9（4.1） −2 10（3.9） 2（0.8） −8
常時雇用の一般従業者（公務員含む） 153（70.5） 144（66.4） −9 163（63.4） 82（31.9） −81
臨時雇い・パート・アルバイト 0（0.0） 2（0.9） ＋2 9（3.5） 21（8.2） ＋12
派遣・契約社員 9（4.1） 3（1.4） −6 13（5.1） 8（3.1） −5
自営業者・自由業者 30（13.8） 44（20.3） ＋14 22（8.6） 33（12.8） ＋11
自営業の家族従業者 5（2.3） 2（0.9） −3 6（2.3） 4（1.6） −2
内職 0（0.0） 0（0.0） 0 1（0.4） 1（0.4） 0
その他 4（1.8） 3（1.4） −1 23（8.9） 7（2.7） −16
非該当（無職）・不明 6（2.8） 10（4.6） ＋4 10（3.9） 99（38.5） ＋89






賛成 反対 合計 賛成 反対 合計
１ ．夫は生活費を担い，妻は家事・育児
を担うべきである 61.3 38.7 217（100.0） 45.1 54.9 255（100.0） ***
２ ．妻が生活費を担い，夫が家事・育児
を担う夫婦があってもよい 58.1 41.9 217（100.0） 65.9 34.1 255（100.0） ***
３ ．夫も，家事・育児を平等に分担すべ
きである 86.0 14.0 215（100.0） 84.8 15.2 256（100.0） ns
４ ．妻も，生活費を平等に分担すべきで
ある 47.4 52.6 215（100.0） 60.8 39.2 255（100.0） **
５ ．子育ての責任は父母に平等にある 97.7 2.3 217（100.0） 99.2 0.8 255（100.0） ns
























































肯定 否定 合計 肯定 否定 合計
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毎日・毎回 週５回以上 週３⊖４回程度 週１⊖２回程度 月１⊖２回程度 全くしない 合計
p
父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親
1.風呂洗い 6.0 15.9 1.4 4.8 6.5 15.1 24.7 44.4 29.3 17.5 32.1 2.4 215（100.0） 252（100.0） ***
2.洗濯（物干し・取入れ含む） 11.1 42.4 5.1 14.1 12.5 29.8 24.1 10.2 25.0 2.4 22.2 1.2 216（100.0） 255（100.0） ***
3.炊事（食器洗い含む） 14.1 79.8 2.8 11.5 11.3 5.1 24.9 2.8 25.4 0.8 21.6 0.0 213（100.0） 253（100.0） ***
4.子食事をさせる 15.6 81.0 9.0 9.1 16.5 4.8 30.7 4.4 16.0 0.8 12.3 0.0 212（100.0） 252（100.0） ***
5.子どものおむつを替える 13.5 36.0 10.4 2.6 6.7 1.1 11.7 0.0 8.0 0.5 49.7 59.8 163（100.0） 189（100.0） ***
6.子どもを風呂に入れる 20.9 62.6 9.0 9.4 10.4 14.6 30.3 9.1 14.7 2.8 14.7 1.6 211（100.0） 254（100.0） ***
7.子どもを寝かせる 20.5 78.6 8.1 9.3 12.9 5.2 21.4 2.8 19.0 0.8 18.1 3.2 210（100.0） 248（100.0） ***
8.子どもと遊ぶ 21.5 73.0 14.5 7.9 21.0 11.5 30.8 6.0 10.3 0.8 1.9 0.8 214（100.0） 252（100.0） ***
9.子どもをしつける 16.9 63.5 6.1 7.6 18.8 9.2 23.5 13.3 28.2 5.2 6.6 1.2 213（100.0） 249（100.0） ***
注１：***　p<.001　 ** p<.01　* p<.05
注２ ：「５．子どものおむつを替える」において「全くしない」が多かったのは，子どもの年齢による結果である思われる。
表８　家事と育児の実践：割合を中心に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
ほとんど妻 妻が８⊖９割 妻が６⊖７割 妻と夫が半々 夫が６⊖７割 夫が８⊖９割 ほとんど夫 合計
家事
父親 35.0 30.4 19.4 12.0 1.8 0.5 0.9 217（100.0）
母親 37.4 27.2 18.3 13.2 3.1 0.4 0.4 257（100.0）
育児
父親 29.4 28.0 25.7 15.9 0.9 0.0 0.0 214（100.0）
母親 26.1 28.9 25.7 16.6 2.4 0.4 0.0 253（100.0）
注：統計的有意差は見られなかった。
表９　家事と育児担当に対する公平感と不公平感　　　　　　　　　　　単位：％
公平 やや公平 やや不公平 不公平 合計 p
家事
父親 26.7 38.2 24.4 10.6 217（100.0）
ns
母親 22.7 35.2 25.0 17.2 256（100.0）
育児
父親 27.6 40.1 21.7 10.6 217（100.0）
*
母親 20.8 34.5 28.6 16.1 255（100.0）









































































父親 18.9 76.0 5.1 217（100.0）
***
母親 47.8 51.8 0.4 255（100.0）
育児
父親 22.1 73.7 4.1 217（100.0）
***
母親 56.1 43.9 0.0 253（100.0）
注：***　p<.001　 ** p<.01　* p<.05
表11　生活における仕事，家庭，個人の優先順位の希望と現実
希望の優先順位 現実の優先順位
仕事優先 家庭優先 個人優先 合計 p 仕事優先 家庭優先 個人優先 合計 p
父親 14.4 78.7 6.9 188（100.0）
***
60.4 37.4 2.1 187（100.0）
***
母親 4.9 77.8 17.3 225（100.0） 36.2 62.5 1.3 224（100.0）
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性別役割分業 賛成 反対 賛成 反対 性別役割分業 賛成 反対 賛成 反対
賛成（61.3） 82.0 18.0 37.9 62.1 賛成（61.3） 72.2 27.8 33.9 66.1
反対（38.7） 92.7 7.3 62.7 37.3 反対（38.7） 95.0 5.0 82.9 17.1
x2値（df）p 4.862（1）* 12.541（1）*** x2値（df）p 25.393（1）*** 63.450（1）***





父親 母親 父親 母親
回数
風呂洗い n.s. n.s. n.s. n.s.
洗濯（物干し・取入れ含む） ** n.s. n.s. n.s.
炊事（食器洗い含む） ** n.s. ** n.s.
子どもに食事をさせる *** ** n.s. n.s.
子どものおむつを替える * n.s. n.s. n.s.
子どもを風呂に入れる *** n.s. * n.s.
子どもを寝かせる * n.s. * n.s.
子どもと遊ぶ * n.s. n.s. n.s.
子どもをしつける * n.s. n.s. n.s.
割合
家事分担 ** *** n.s. n.s.
育児分担 ** ＋ n.s. n.s.








































































父親 n.s. n.s. n.s. ― n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s.
母親 n.s. ＋ ― n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
逆性別役割
分業
父親 * n.s. n.s. ― n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
母親 n.s. n.s. ― n.s. n.s. n.s. * ** n.s. n.s.
家事・育児
平等分担
父親 n.s. n.s. n.s. ― n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
母親 n.s. n.s. ― n.s. ＋ n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
生活費
平等分担
父親 n.s. n.s. n.s. ― n.s. ＋ n.s. n.s. n.s. **
母親 n.s. * ― ** ＋ n.s. n.s. * n.s. n.s.
家事分担
公平感
父親 n.s. n.s. n.s. ― n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. *
母親 n.s. n.s. ― n.s. n.s. * n.s. ** n.s. **
育児分担
公平感
父親 n.s. n.s. n.s. ― n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ＋
母親 n.s. n.s. ― ＋ n.s. *** n.s. ** n.s. **
今後家事
担当修正
父親 ＋ ＋ n.s. ― n.s. ** n.s. n.s. n.s. *
母親 n.s. n.s. ― n.s. n.s. *** ＋ n.s. n.s. ***
今後育児担
当修正
父親 ＋ n.s. * ― n.s. *** n.s. n.s. n.s. *
母親 n.s. n.s. ― n.s. n.s. *** ** ** n.s. ***
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　李（1998a／ 2000 ／ 2001）は，夫と妻が，意識
の上で性別役割分業を否定しても，結果的に実態と
して支持されるのは，他の要因（つまり，女性が男
性に求める経済的責任と男性自らが自覚する経済的
責任，そして，男性が女性に求める家庭的責任と女
性自らが自覚する家庭的責任）が働いているからで
あると指摘する。その中でも，「妻が働いていても
家事・育児の責任者は妻」という意見には多くの人
が否定するにもかかわらず，「妻に収入があっても
経済的責任者は夫」という意見には多くの人が肯定
していたことを明らかにし，そのギャップが大きい
ことから，性別に基づく役割分業は否定しながらも，
経済的責任者としての夫を強く肯定することで，夫
妻間の性別役割分業意識のギャップさえも埋まって
しまうと指摘している。
　現在の韓国社会は，依然として性別役割分業意識
が根強く支持されており，長い間女性にみられてい
るＭ字型就業形態は解決すべき課題としてあげら
れ，さらに，近年は，「経歴断絶女性」をめぐる課
題が新たに議論され，改善策を模索しているところ
である。実際に一時的に離職した女性が正規の常用
雇用者として再就業することは簡単ではない。今回
の調査でも，母親の多くにおいて就業形態の変化が
みられており，妻が生活費を平等に分担できる現状
ではないことが明らかになっている。このような現
状は，経済的責任者としての夫・父親という役割期
待につながり，実質的にも男性の稼ぎ手として役割
の責任は軽くならない。
　本調査においても，先ほどの李の研究結果と同じ
く，夫に求められる家事，育児平等分担の責任の強
さに比べて，妻に求められる生活費平等分担の責任
はそれほど強くないことが明らかになった。それも
母親に比べて，父親の意識が強い。妻に生活費の平
等分担の責任を強く求めないことは，夫が家事と育
児を妻と平等に分担すべきと考えながらもできない
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